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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.314/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se diflpone que el Capit;ín
de Corbeta (A) don Emilio Feijoo García pase desti
nado ¿t. dicho Organismo a la terminación del curso
que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.316/74, de la Dirección de
Reclutamiento y .Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío a continuación relacionados embar
quen en el portahelicópteros Dédalo, debiendo cesar
en sus actuales destinos:
(A) (AvP) don José Rosano
(H) don Fernando Serrano Martínez.
(AvP) don Jesús Bringas Andújar.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
•
Madrid, 27 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI PF( 'TOR
RECLUTAMIENTo Y DOTA( 1oN Es,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.315/74, de 1:1 Dirección de
Reclutamiento y 1)()Illeioll('S. --Se nombra instructor
de la 0. V. A. 1). al Teniente de Navío (AS) don
Victnte Rodríguez Junquera, que deberá cesar como
Segundo Comandante del dragaminas Guadiana,
cuando sea relevado.
Este destino se conriere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), plin
1(■ U', de 1:1 Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jarair Franco
Resolución núm. 1.318/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Gerardo López de Roda
Varela embarque en el transporte de ataque Ara0n,
debiendo cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nladriel, 27 de julio de 1074.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.339/74, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Teniente Coronel don Federico Valcárcel Navarro.
Pasa destinhdo como Tnspector Económico-Legal de
la IDEC() de Cartagena, cesando en la Asesoría Eco
ruímico-Lega1 de 1;1 Zona Marítima del Cantábrico
(11aberes y ('ontratos), jefe de Créditos y Delegado
del Registro Central de Propieda(le. —Voluntario (1).
Teniente Coronel don José I,. Prado Nogueira.—
l'asa destinado como Gerente de Suministros Diver
sos, cesando ron'Io jefe de Contabilidad y Sección
l4('( )111('( (le la DAT. Voluntario.
Comandante don Eduardo Montero Romero. l'a
sa destinado como Seicretavio yr Ilabilit:Ido de Suminis
tros Diversos, cesando en la Secckm Técnico-Admi
nistrativa de la Ordenación General de Pag-os y 1 fa.
biliiad() cle Moneda Extranjera, cuando sea relevado.
Voluntario.
Comandante don José R. Noval García.— Pasa des
tinado a la Sección Económica y llithilita(le) de Per
sonal de la •J i\1' cesando en el Servicie, de Vestua
rios de la I)/\"l', cuatido sea relevado.— Voluntario.
(1) A efectos de indemnización 1H )V traslado de
le.idencia, se encuentra comprendido en el artículo 1.°
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de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excvnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.340/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de In
tendencia:
Capitán don Antonio Rendón de Dueñas. Pasa
destinado, como Habilitado del Cuartel de Instrucción
y Centro de Formación de Especialistas y jefe de Es
tudios de la Escuela de Cocineros, cesando en los
Servicios de Repuestos de la DAT y Habilitado de la
Escuela Técnica de Ingenieros de Armas Navales,
cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Teniente don Francisco Busto Salgado.—l'asa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
petrolero Teide, cesando en los Servicios de 'Inten
dencia y Habilitado de la fragata Temerario, cuando
sea releva(t).—Voluntario (1).
Teniente don José L. Aldegunde Lumbreras.—Pa
sa destinado a los Servicios de Intendencia v Habili
tado de las corbetas Atrevida y Villa de Bilbao, ce
sando en los Servicios de Aprovisionamiento del Ar
senal de La Carraca.--Forzoso.
Teniente don José María Yusti García.--Pasa (1es
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la Estación Radio de la Ciudad Lineal y C1EF, ce
sando como Auxiliar de los Servicios de Intendencia
del Estado Mayor de la Flota.—Voluntario (1).
Teniénte clon José L. Martínez Palomo.--Pasa
destinado al EOSA de Cartagena, cesando en los Ser
vicios de Intendencia y liabilitado del buque-hidrO
gral.() luan de la Cosa, cuando sea relevado.—Volun
tario (1).
Teniente clon Justo Lachica Sánchez.—Pasa des
tinado a la IDECO de Cartagena, cesando en los
Servicios de Intendencia y Habilitado de 'la fragata
Relámpago, cuando sea relevado.—VoliiiiI:trio (1).
Teniente don Arsenio Romero Díaz (1(.1 Río. –Pasa
destinado al Servicio de Aprovisionainienio del Ar
senal de El Ferrol, al finalizar el curso que se en
cuentra efectuando en la Escuela Central de 1-dio
mas.—Voluntario (1).
Teniente don José L. Torres Malcom.—Pasa des
tinado al Servicio de Aprovisionamiento del Arsenal
de Las Palmas, cesando en los Servicios de Intetí
dencía y Habilitado del petrolero Teide, cuando sea
relevado.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por tr¿Wado de
residencia, se encuentra comprendido en el artículo 1
Página 2.070.
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (1). 0. nú
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1:338/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel del Cuerpo de Intervención don Sal
vador More!! Rullán pase a ocupar el destino de In
terventor de la Zona Marítima de Canarias y Seguros
Sociales, sin desatender el que actualmente viene
desempeñando. Forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franto
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.337/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe
y los Oficiales del Cuerpo de Intervención que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar los que se indican:
Comandante don José Ámián Martínez.—Interven
ción del Arsenal de la IDECO de Cartagena y del
CIA R—Voluntario.
Capitán don José Manuel Reus García-Bulo-va.'
Intervención Central e Interventor de la CEMA y
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen".—
Voluntario (1).
Teniente don José Ignacio Gómez Valdivieso.—Tn
tervención Central e Interventor del Colegio de Huér
fanos.—Voluntario.
Teniente don Domingo Pieltaín Alvarez-Arenas.
Intervención de la Zona Marítima del Cantábrico e
Interventor del Parque de Automóviles número 2.
Voluntario.
Teniente don Carlos de Ory Arriaga.—Tnterven
ción ole la Zona Marítima de Canarias, Comandancia
de Marina del Sahara y Junta Administrativa de la
Farmacia de la Base Naval.—Voluntario (2).
Teniente don Francisco) J. Senac Azanza.—Inter
vención de la Zona Marítima del Estrecho.—Forzoso.
Teniente don José A. (le la Cruz Calderón.—In
tervención de la Zona Ni arítima de Canarias.—Fo'r
zoso.
Teniente don Francisco J. Carnicero 1 fiíguez.—In
tervención de la Zona Marítima del Mediterráneo.
wzoso.
(1) A erectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se llalla comprendido en el punto A) del nú
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mero TV del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
() de junio de 1951 (1). 0. m'un. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se comprendido en el apartado e) de
la Orden Ministerial numero 2.242/59 (1). (). nú
mero 17l).
Los Oficiales de nuevo ing-reso deberán efectuar su
presentación en los destinos que se les confiere el
día 1 de septiembre próximo.
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 902/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Se dispone que el Teniente
de Navío (S) (El') don Camilo Carrero Martínez de
Galinsoga cese en la situación de "disponible" y se
reintegre a la de "plantilla", pasando destinado al
Sector Naval de Catalufía, con carácter voluntario.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. i.317/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío ("RNA) don 1Vlanuel Rodríguez Cruz
pase destinado al buque de desembarco Conde del Ve
nadito, debiendo cesar como Comandante del patru
llero 1?. cliando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el at)ártado (1), punto 1.0,
de la Orden Ministerial de 31 (le julio de 1959
(1). O. m'un. 171).
Madrid, 27 de julio de 1')7,1.
141i. Di u !i( 'I'(
DE Ry(1l,i11'A N1 1 I.;N "I'( y 1 )( YEAC1( )N I. S,
Francisco .faraiz Franco
Excinos. Sres. ..,.
Sres. ...
Número 171.
Resolución núm. 1.319/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del patrullero Ir-17 al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don José Ramiro Andión Brea,
que deberá cesar en su actual destino con la antela
ción suficiente 1,,;11:1 lomat- posesión el día 25 de ;t4...!•,os
lo próximo.
Este dest•1110 Se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to) 1." de la Orden 1\linisterial de .3 1 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
\11(lti(1, 27 (le julio) (le 197-1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.321/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coniandan
te (1(.1 patrullero R. l?,-19 al Alférez de Navío ?a
I■eserva Naval Activa don 14.l1genio García Sánchez,
que deber;"1 ces:11• en Ii lel1111 (ICS( in() Con 1:1 antela
eiO11 siiiiciente para tomar posesión el día 22 de sep
tiembre próximo.
14:s1c destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el :iparta(lo 1)), pun
to 1.° de la ()rden Mi11i5t(i-i:11 de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de j111i) de 1()74.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución
Reclutainienio
oncurso pala
núm. 1.147/74, de la 1)irección de
y 1)(Itaci(mes. --Se convoca examun
contrttar entre personal ,civil femeni
u() (los plazas de Avudante Técnico Sanitario para
pre,tar sus servicios en el Laboratorio de Análisis
Clínicos del I lospital Nlarina de San Carlos (San
Ferium(10, Cá(liz).
BASES
1. 1 'a -,er idas en este concurso, 1;ts soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones:
1)e 1,#)-e11era1id1d :
Ser de nacionalidad española.
Acmlilar lii :11'1'1111(i física y Psíquica neceibitrial
para lo cual serán rk.conocidas por el Servicio Alédi..
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co de laArmada, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico. •
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
penar.
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título correspondiente a
las plazas que se concursan.
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
2." Las instancias, suscritas de purio y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho (San Fernando, Cádiz).
3.1 El plazo de :idmisi(5n de instancias será de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi
cial del Estado, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que las interesadas ha
rán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos .de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez (Has siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a las concur
santes estará constituido por :
Presidente: Teniente Coronel Médico don Ricar
do Carrero Fernández.
Vocal: Comandante, Médico don Fernando López
Palacios.
Vocal-Secretario: Ayudante Técnico Sanitario Ma
yor (Comandante) don José Castro Campos.
7." Los exámenes consistirán en demostrar la ap
titud adecuada a la categoría profesional de la plaza
convocada y pruebas de aptitud intelectual.
CONDICIONES TIWNICAS
8.a Las funciones a realizar por las concursante,
que sean seleccionadas para ocupar las plazas convo
cadas serán las propias de su categoría profesional
en las definidas en el anexo número 1, A) Titulados,
¿le la vigente Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS ,
9.a Las concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidas a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario, aproba
da por Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones legales pos
teriores dictadas para su aplicación.
Página 0.072.
lo. Dé acuerdo con la. citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de 9.780 pes(tas.
b) 1 'kis complementario de 2.590 pesetas mensua
les.
c) Trienios equivalentes tl 5 por 100 (lel sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente (Id Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
veniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto) en los artículos
23 al 26 del Decreto-lev de 7 de julio de 1949 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 193 yDIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE M'U' NA 1111111. 157), se considerará a
los, componente del 'fribunal. nombrado con derecho
al percibo de "asistencias" y derechos de examen,
que se justificarán en la forma establecida en el cita
do Decreto-ley y en la cuantía (le 125 pesetas
el Presidente y el Secretario y de. 100 pesetas los
Vocales, por el concet)to de "asistencias", cuyo gasto
se computará a la aplicación presupuestaria corres
pondiente y de acuerdo con la resolución número
3/1973, (le la Intendencia General.
14. En estaz...onvocatoria, de conformidad con I()
autorizad() en el último p{irrafo del articulo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del person:d civil no fun
cionario de la Administración Militar, además de lai
preferencias generdes y legales que procedan, se es
tablece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
del personal civil militar de la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 30 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.320/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )ol;Ici()1 1(s.-1)eclarada j'yor la Mu
tualidad Laboral Siderometalúrgica de 1,a Coruña
la "incapacidad pl.I.Inlitente y ;Lbsoltita" de la Profe
sora de Enseñanza Primaria doila 141vira Iglesias
Ussel y 1.izatia, rine prestaba sus servicios en el Co
legi() 11o("Tfa11os líe Suboficiales de 1i1 Ftrrol del
Caudillo, se disponf..su baja en la Armada por falta
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de aptitud física, a partir del día 12 de febrero del
presente año, situación prevista en el artículo 62 (.1(
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administracióp Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D.-0. núms. 247 y 252).
Madrid, 27 (lee julio de 1974.
EL DIRECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
L.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
4,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de E xámenes .—Ampliación
Resolución delegada núm. 900/74, de la jefa
tura, del Departamento de Personal.—Se amplia la
Resolución delegada número 875/74, de la jefatura
del. Departamento de Personal (D. O. núm. 165), en
el sentido de que el Tribunal Calificador que se cons
tituirá en el instituto Hidrográfico para la Especia
lidad de Hidrografía será el signiente:
Presidente: Capitán .de Navío don Luis F. Gon
zález García-Ximénez.
Vocal ponente: Teniente de Navío <RNA) don José
Alegre Palomino.
Vocales: Capitán de Corbeta don Diego Jiménez
Pérez y Cartógrafo de primera don Joaquín Franco
Estero.
Madrid, 27 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm 850/74, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—De acuerdo con lo previs
to en el 1-)lan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de lidio de 1974, los siguien
tes Alféreces de Fragata-Altininms:
1. Don. j'osé Angel Pita Rodrigo.
2. Don losé *Jiménez Meroño.
3. Don Jaime Blanco
1. Don 1.41is Carlos Cortejoso llernandez.
5. Dun José 11\111()Il10 ;()Ilzáltz Carrión.
6. Don Francisco Palomino Ulla.
DIARIO
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1()
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21
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3()
37
38
. Don Ricardo Vallespín Gómez.
. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel.
. Don Tomás Nodar Rey.
. Don Pedro T Giner Lara.
Don Francisco Díaz Martínez.
. Don Diego Castañeda Cuevas.
. Don luan Antonio Cuadrillero Pinillo.
•
Don _los(' Enrique Jarque Pérez.
I )on Luis Gorostiza Vidal.
Don Joaquín María Fernández de los Ríos Mo
reno.
• Don Manuel Rebollo García.
• Don J uan Manuel Vélez Sueiras.
. Don Carlos Dupuy Elvira.
. Dou Juan Pablo Estrada Nla(lariaga.
• Don Eduardo Javier Vallejo Ruiz.
• Don Francisco 1 fernández Moreno.
• 1)ont Guillermu Díaz del R ío Sánchez-()cana.
• Don Alejandro Delgado Moreno,
. Don Fernando Quirós Cebriá.
• 1)011 esús rias Cortón.
. Don José Francisco Romero ('zarat.
. r)on Francico José Sepúlveda Vizoso.
"Don nig-cilio Calvete Rolandi.
. Don Francisco José Ruiz Aldereguía.
• Don julio Adolfo Suanzes Edreira.
.
Don Salvador Moreno Susanna.
. Don Manuel García de Quesada
. Don Adolfo Contreras Fernández.
. Jaime Gómez-Paldos Ytiiroga.
. ¡Enrique Fern;"indez Lafoz.
• Don Luis Díaz del I:ío Español.
• 1)011 Francisco Marcos Romero Díaz del Río.
Don Salvador Deudcro Thro.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL At.mtRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 851/74, de la Jefatura del De
partalnenlo l'ersonal.--De acuerdo con lo previs
t() en el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Teniente‘; de infantería de Marina,
con antigüedad a 1.1(10S los eiectw. del 16 de julio
(I(. 197.1, los siguientes Alféreces-Altimil)s:
Don Salvador ( rrión 14Urca.
Don Juan Antonio l'ardo de 1)onlehtint 1\lonte>
sinos.
I )()11
I )oll
I )oil
pon
I )()11
1)()Ii
I )(ni
I )1 In
1 )(III
1:afael ;orne/ Vera.
pian ,Ntitonio Chicharro Ortega.
11;11(1o11 icro I■o(liles Palomo.
1:anh")11 1 •;is Fernández.
i()sé 1\laría 1 ,aftiente Calenti.
1:anh'm López
Nfinniel Giles Alcalde.
Francisco Javier de Zaldtía
Miguel J.. Dorrio 1\Tarti11e7..
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12. Don Antonio Oltra Ilernández.
13. Don Jorge Pardo Arévalo.
111adrid, 27 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 852/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en el plan de carreri actualmente en vigor, son pro
movidos a Tenientes de Intendencia, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1974, los siguien
tes Alféreces-Alumnos:
1. Don
2. Don
3. Dcn
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
José Juan Rico Parga.
Ricardo González Gu(rrero.
Antonio) Aragua, Alvarez.
José Antonio Rodríguez Viciana.
Víctor Manuel burujo Soñara.
Luis Antonio) Cal Martínez.
Miguel Angel García López.
Juan Luis Sierra Molina.
Pedro Contreras Fernández.
Isladrid, 27 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE ¿EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 853/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto)
en el plan de carrer:t actualmente en vigor, son pro
movidos a Tenientes Médicos, con antigüedad a to
dos los efectos de 16 de julio de 1974, los siguientes
Alféreces-Alumnos, debiendo quedar escalafonados,
por el orden que expresa, a continuacióti del Te
niente iklédico don José María Sanz Atance:
1.
2.
3.
4.
Don
Don
Don
Don
José Ortiz Chaparro.
Julio César Rivera Rocamora.
Pablo Manuel Román López.
Vicente Jesús Lorenzo Luque.
Madrid, 27 de pillo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mafia de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núm. 854/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
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en el plan de carrera actualmente en vigor, son pro.
movidos a Tenientes Farmacéuticos, con antigüedad
L todos los efectos de 16 de julio de 1974, los siguien
tes Alféreces-Alumnos:
1. Don Alfre"d.) García Iglesias.
2. Don Luci() Jesús S:inchez Pacheco.
Nladrid, 27 de juli() de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*Resolución núm. 855/74, de la Jefatura (lel De
vol :miento de Per,,onal.—lle acuerdo con lo previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Tenientes do. Intervención, con antiv,-üedad
;L todos los efectos de 1() de julio de 1974, los siguien
tes Alféreces-Altimilos:
1. 1 )on
2. 1)on
3. 1)on
Francisco Javier
José Antonio de
li'rancisco Javier
Senac Azanza.
la Cruz Calderón.
Carnicero e 'Iñiguez.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 576/74 (D). A pro
puesta (lel Vicario General Castrense, y como resul
tado de las oposiciones dispuestns por ()rolen Minis
teri;11 de fecha 14 de diciembre de 1973 (R. O. del
Esta(14) núm. 313, del 31 de diciembre de 1973), in
gresan en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, como
Capellanes segundos Alumnos, con caracter provisio
nal y con 11 antigüedad de la fecha de esta Orden
Ministerial, los sacerdotes que se relacionan:
1. Don
2. Don
,3 Don
Dimas Flórez Velasco.
Florencio Casainayor Ruiz.
Antonio Cajete Carballés.
De acuerd() con el pitillo I() de la Orden Ministe
rial de la convocaiol-ia, reali/arán los siguientes cur
sos reglanientari(r4.
Curso de Adapt:l('i:)11, (11 11 ESC11Cla Naval N/fintar
de Marin, desde (1 (lía 1 de septiembre al 15 de
octubre do. 1974.
Curso de 1'a',1ora1 F.specífica, en el Vicariato) General
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Castrense, desde el día 20 de octubre al 20 de di
ciembre de 1974.
Desde esta fecha realizarán prácticas, preferente
mente en Centros de Instrucción.
Madrid, 3 de julio de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución delegada núm. 899/74, de la Jefa
tura (le! Departamento de Personal. — Api-obado por
el Estado Mayor -1/.. la Armada, se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona efectúe, ¿t par
tir del 1 de septiembre de 1974, en la Escuela Cen
tral de Idiomas de la Armada, un curso de Arabe ha
blado mogrebí, con nna duración aproximada de seis
meses:
Teniente de Navío don José 1".. (le Diego Jimena.
Comandante (le Infantería de Marina clon Jorgc
Pardo liopis.
Capitán dc Infantería de Marina don Víctor Ilaz
del Río y Sánchez-Ocaña.
Capin'in de infantería de M.arina don Pablo López
Patricio.
Capitán de Máquinas (Ion (;erardo Saninartin
Capitán de Máqii:nas don Francisco Seijo Salazar.
Madrid, 24 (le julio de 1974.
Por delegación:
Er. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 897/74, de la Jefa
tura (lel Departamento de Personal. -Se dispone que
el Comandante de Infantería de Marina (in,) don Pe
(1ro 1)íaz Fernández realice el curso tit'intero •16 (C()-
munieaciories) que está previsto comience el din 12 de
t()l próximo y tilidrá una duración (le veintisiete
semanas aproximada!) ient C.
El interesado cesará en sil actual destino, y duran
1(. la realización lel curso dependerá (le la 1)irección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 27 de julio de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exetuos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 898/74, de la Jefa
f tira del Departamento (le Personal .—Se dispone que
el Comandante de infantería de Marina (CT) don En
rique Niveatt de Villedarv y Gutiérrez-Ravé realice
el curso nUniero 45 (( ;tierra Anfibia) que está previsto
enniienee el día 12 de agosto próximo y tendrá inri
fluración aproximada de cuarenta semanas.
El interesado cesará en su actual destino, y durante
la realización del curso dependerá (le la Dirección de
li:nseiíanza Naval,
Madrid, 27 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 193/74, de la 1)kirecci(Sn de
Hiseñaliza Naval.-1. Por haber superado con apro
\ echamiento el 'ti S() por correspondencia previsto en
la Orden del Ministerio del Ejército de 18 (le mayo
de. 1973 (1). (). d('/ RjéT(ir() nínii. 114 y 1). O. m'une
n) 123), se nombra del curso para la obten
ción (lel diploma ilel Servicio Geográfico del Ejército
Capitán de Infantería (le Nlarina don 1\lantiel Ca
mina I:omero.
2. 1 III citad() )ficial cesará en su destino con la an
telaciOn: suliciente .1 ia t'echa (1(.1 comienzo (1(.1 curso,
en 16 de septiembre pl(")xittio, pasan(b) a depender de
la 1 )irecci(")11 1.1nseñanza Naval durante la realiza
• „
Clon (lel 1111S1110.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
4-1SeellSOS.
Orden Ministerial núm. 577/74 (D) I
actier(I() con la disposición transitotia primera deI I■e
glainent() Provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, y por reunir las condiciones (itte deter
mina el artículo 31 de la ()D'en I\finisterial míme
lo 3.()5()/()3 (1). 0. iitín). 1871, m. nombra Alféreces
de Fragata Inwbnieros (IN) de 1;t Hscala de Cumple
mento del (•tiel pu de Ingenieros de la Armada, (III)
antigüedad de I le mayo de 197,1, a los Alféreces de
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Fragata hagenieros Alumnos (IN) que a continuación
se relacionan:
Don Germán Hernández Riesco.
Don Angel Mingo Aguado.
Don Pedro Domingo Morales Sánchez.
Don Andrés Luis Pandiella Rato.
Madrid, 27 de julio de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,V(mibroinienios V prácticas.
Resolución delegada núm. 901/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento Pro
visional de las Escalas de Complemento de la Arma
da, se nombra Sargentos eventuales de la Escala dv
Complemento del Cuerpo de Suboficiales, con anti
güedad de 16 de julio de 1974, a los siguientes Sar
gentos-Alumnos <le los citados Cuerpo y Escala:
Especialidad Eléctrica.
Don Antonio Escobar Moreno.
Especialidad Electrónica.
Don José Luis Ramos Suárez.
Don José Manuel Domínguez Pineda (compromi
so de servicio continuado).
Especialidad Mecánica.
Don Pedro Cueva Villanueva.
Don José A. Ramos Moro.
Don Cándido Estévez Rodríguez.
Don Antonio Martínez Docanto.
Don Rafael Ayllón Ayllón.
Don Jesús Angel Apraiz Pagay.
Don Cesáreo Javier Barón Castro.
Don Braulio Nieda Cuesta.
Don Antonio Navarrete Orcera.
Don Manuel Millán Sanz.
Don Matías Nacarino Marcelo.
Don Isaac Tascó Vitluelas.
Don Estanislao Galán Pruafio.
Don Pedro Antonio Barranco Moreno
Especialidad Escribiente.
Don Pedro Antonio Caro Mariscal.
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Especialidad de Ayudante Técnico Sanitario.
Don Santiago •ValsClca Montarlo (compromiso de
servicio continuado).
Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Angel Vidal Vidal. .
Don José Manuel Sampedro Bretal.
Don Manuel Alvarez Filgueira.
Don Juan Manuel Ríos Pérez.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarán
en la fecha y a los destinos que determine el Departa
mento de Personal, para realizar el período de prácti
cas que establece el artículo 38 del Reglamento Pro
visional de las Escalas de Complemento de la Armada
hasta el 10 de julio de 1975, fecha en que, si son de
clarados "aptos", ingresarán en la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
3. Tan pronto se publiquen los destinos, la Direc
ción de la Escuela de Suboficiales gestionará de la Au
toridad correspondiente los pasaportes, que remitirá
a tos interesados con la anticipación necesaria para
que puedan incorporarse en la fecha que determine el
citado Departamento.
4. Los informes de este personal serán rendidos
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Re
glamento Provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, considerándose a estos efectos como
Escuela de la IMECAR la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 27 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
I4..;xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 578/74 (D). Como
•resultado del concurso-oposición anunciado por Or
den Ministerial de fecha 24 de diciembre de 1973
(13. 0. del Estado nt:Inl. 8 y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINk núm. 9), para cubrir plazas va
cantes en el Cuerpo Especial de Maestras de Arse
nales de Funcionarios Civiles del Ministerio de Ma
rina, se publican las relaciones de los opositores
aprobados en las Especialidades que a continuación
se indican, así como la localidad que les ha corres
pondido por orden de puntuación:
Especialida(l: Maestría de la madera.
1. 1)on
2. Don
3. 1)on
natt(1).
71. Don
José Manuel Pérez Rodríguez.—Marín.
*Joaquín Ruiz I fernández.—Cartagena.
Antonio Caínzos Gandoy. — San Fer.
Paf:Iel MIIrtínez Oliva.—San Fernando.
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Especialidad: Maestría de impr(sión.
1, 1)(mi Tal)(Kida lglesias.—Ferrol.
2. Don Pedro A, Marente Benítez. ----San Fer
nando.
Especialidad: Maestría (le folomecanic(.
1. 1)on José Manuel García Velazquez. Madrid.
El personal reseñado deberá remitir ¿I la 1)irecci(')i.
de :Enseñanza N:tval, dentro de los treinta días si
gmentes a 1:1 publicación de esta Orden,
mentos que a :ontinuación se expresan:
a) l'arlida de nacimiento.
I)) Certificado del Registro Cential Pen:1(1(),.;
Icheldes que justifique ti() hallarse inhabilitad() para
el ejercicio de t'unciones públi(as.
c) Certificado médico ¿tcreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibi
lite para el servicio.
(1) Fotocopia (lel Título de Maestría Industrial ()
certificado de haber abonad() los derechos para su ex
pedición, o del equixTalente expedido por 1:1 Armada.
En el caso (le titulaciones que se consideren equiva
lentes, deberá aportarse, además, cedificación expe
dida por el Minislerio de Educación y Ciencia en
que expresa y terminantemente se declare dicha equi
valencia.
Quienes dentro del plazo indicado no prewntarell
en el Registro (ieneral (lel 'Ministerio de Marina la
documentación reseñada ;interiormente, serán elimi
nados de la list:t aprobados v quedarán anuladas
todas sus zictuacione.
Madrid, 3 de julio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
1?,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
REQUISITORIAS
(146)
Ramón Ameneiro Añón, hijo de Alfonso y de An
tonia, natural de El Ferro] (lel Caudillo (1,a (oruña),
soltero, sin oficio ni domicilio fijo, cuyo último des
tino fue el pesquero Pleamar, con base en Cádiz, em
barcado como Marinero, (le treinta años de edad ; pro
cesa( I() en la causa número 52 de 1973 por el supuesto
(Hit() de r(11)0; (()Iiiparecerá en el plazo (le treinta
días, contados desde 1;1 publicación de la presente en
1),ARi() ()FIcIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante
el Comandante de Infantería de NI:Irina .(lon Francisco
1Zey Deira, juez permanente de Plenarios de la Zona
1\larítima (1(.1 Estrecho v (le la expresada cansa, para
resimii(ler a los carg-os que le resulten de dicha causa,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde Si no lo
verific;r,e el plazo fijado.
Por tanto, ruego a las Autoridades militares y ci
viles procedan a su busca v captura, v caso de SCY ha
hir i(), io pongan a (lil)osición del excelentísimo señor
Almirante Capit:;i1 (;eneral de 1:1 Zona 1\fitritinia del
I irecluí.
Sal) I el-11:111d(), 12 de julio de 1971.— El Comandan
te de I nianteria de Marina, Juez permanente de Ple
nariw,, Francisco Rey Deira.
(147)
Salvador Durán Abuín, hijo de Antonio e Isaura,
nacido el día 12 de febrero 'de 1936, en Villagarcía, con
(1()micili() en S(Iradel(), sin número, y con último do
micilio conocido en el lugar de trabajo de MIS, CAR
1,()TO 1)( 1■1: 1■Al. FOUR WI,LANS(.)N COL
'l'O MA M 1■011.AN 1 1UI1SE
WODDST, 140NDI:ES, ECZYBP, (Inglaterras); a
quien se le sigue causa número 05/74, por las res
ponsabilidades que pudieran concurrir cotno conse
cuencia de los daños producid¿s en diversos motores
eléctricos del buque Lekeitio; hechos ocurridos en
su navegación desde Panamá a Hamburg°, puerto al
que arribó el día 16 (le :tgosto de 1973; comparecerá
ztl (al)() de treinta (lías, a partir de la publicación de
esta Requisitoria ante el juez instrta.stor (le la Coman
dancia 1V1i1itar de Marina de Bilbao, Capitán Auditor
(le la A rio;t(la don Darío Ronianí Martínez, y en el
juzgado (le la Comandancia Militar de M;Irina de Vi
llagarcia, para responder a los cargos que le resulten
de la referida citisa, ;)ajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no I() efectúa en el plazo sefíalado.
llilbao, 28 de junio de 1974.—E1 Capitán Auditor,
juez instructor, Parí() Romani Martínez.
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